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Одним из основных факторов, ограничивающих динамичное развитие малых предприятий, является от-
сутствие реальных возможностей финансирования бизнеса. Финансовая поддержка является одним из 
направлений государственного регулирования предпринимательства в Республике Беларусь. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источни-
ков, не запрещенных законодательством [1, с. 194]. 
Государственная финансовая поддержка за счет средств, предусмотренных программами государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывается субъектам малого предприниматель-
ства Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Он осуществляет свою деятельность 
путем предоставления: финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; имуще-
ства на условиях лизинга (финансовой аренды); гарантий по льготным кредитам, выдаваемым банками Рес-
публики Беларусь. 
Так же государственная финансовая поддержка оказывается областными и Минским городским испол-
нительными комитетами путем предоставления: финансовых средств на возвратной возмездной или безвоз-
мездной основе; субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами; субси-
дий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) 
в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя; субсидий для возмещения части расходов, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией. 
Следует отметить, что финансовая поддержка оказывается банками Республики Беларусь путем предо-
ставления льготных кредитов за счет средств местных бюджетов, предусмотренных программами государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства и размещенных во вклады (депозиты) этих 
банков [2]. 
Несмотря на достаточно развитую базу финансовой поддержки предпринимательства в нашей стране 
существует ряд еѐ недостатков. Прежде всего, это незначительный объѐм ресурсов, направляемых государ-
ством на развитие предпринимательской деятельности которые не могут существенно повлиять на развитие 
сектора малого предпринимательства. Также процедура получения финансовых средств на возвратной (без-
возмездной) основе является довольно сложной и трудоѐмкой. От момента обращения за поддержкой до еѐ 
получения проходит, как правило, несколько месяцев. 
Финансовая поддержка со стороны кредитно-банковской системы и органов власти играет крайне незна-
чительную роль, как при создании малых предприятий, так и на этапе их развития. Получение банковского 
кредита, прежде всего, затрудняют очень высокие проценты, нереальные требования по поводу залога и га-
рантий возврата кредита, ограниченность сроков кредитования, длительность процедуры принятия решений, 
трудности, связанные с оформлением соответствующих документов.  
Затрудненный доступ к финансовым ресурсам, отсутствие государственной системы гарантирования 
кредитов для малых предприятий существенно снижают предпринимательскую активность населения, не 
дают стимула к развитию малых производств.  
Наибольшим финансовым ресурсом обладают банковские структуры. Но в настоящее время банковский 
капитал не работает на рынке малого предпринимательства. На старте своей деятельности субъекты малого 
предпринимательства не имеют ликвидного обеспечения вообще, или это обеспечение не достаточно для 
банковского кредита. 
Сегодня производственные отрасли малого предпринимательства и малая инновационная деятельность 
развиваются пока не в достаточной мере. Связано это с тем, что для развития таких предприятий необходи-
мы долгосрочные и сравнительно недорогие кредитные ресурсы, поскольку большая часть субъектов малого 
предпринимательства испытывает острую потребность в обновлении оборудования, приобретении новых и 
современных технологий. 
Начиная с 2010 года, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет гаран-
тии для обеспечения исполнения обязательств по льготным кредитам, выдаваемым банками Республики 
Беларусь субъектам малого предпринимательства. Размер гарантий составляет не более 70% суммы кредита. 
Срок действия гарантии - до трѐх лет. Ожидается, что гарантийные механизмы позволят снизить кредитные 
риски для коммерческих банков, сделают более доступными для субъектов малого бизнеса средства госу-
дарственной финансово-кредитной поддержки [3]. 
Достаточно гибким и доступным для малого предпринимательства финансовым инструментом, альтер-
нативным банковскому кредитованию, мог бы стать лизинг–весьма эффективный способ привлечения инве-
стиций в реальный сектор экономики, особенно в условиях нехватки капитала. 
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Учитывая более высокую фондоотдачу малых предприятий, лизинг, как средство обновления основных 
фондов, именно в малом предпринимательстве может обеспечить наиболее быстрый инвестиционный до-
ход, снизить сроки окупаемости инвестиционного проекта, повысить эффективность использованных фи-
нансовых средств. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из основных проблем развития малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь является недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных 
финансово-кредитных механизмов обеспечения такой поддержки. 
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В настоящее время инвестиционная стратегия любого предприятия состоит из пакета проектов. Реализа-
ция эффективных инвестиционных проектов может позволить предприятию выйти из кризисного состояния. 
Среди направлений банковской деятельности в последнее время широкое распространение получили про-
ектное финансирование и инвестиционное кредитование, связанные с финансированием инвестиционных 
проектов. 
Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденными в установленном порядке стан-
дартами (нормами и правилами), а также описание действий по осуществлению инвестиций. 
Реализация инвестиционных проектов требует отказа от денежных средств сегодня в пользу получения 
прибыли в будущем. Как правило, на получение прибыли можно рассчитывать не ранее, чем через год после 
стартовых затрат (инвестиций). 
Эффективность - категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществ-
ления инвестиционного проекта для общества в целом. 
Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществле-
ния для единственного участника, реализующего инвестиционного проекта, в предположении, что он произ-
водит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. [3, c.53] 
В основу оценки эффективности инвестиционных проектов (ИП) положены следующие основные прин-
ципы: 
 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода); 
 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта притоки 
и оттоки денежных средств за расчетный период; 
 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 
 принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП с точки зрения инвестора был 
признан эффективным необходимо, чтобы эффект от реализации проекта был положительным; при сравне-
нии альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 
 учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные аспекты 
фактора времени, в том числе динамичность параметров проекта и его экономического окружения; разрывы 
во времени (лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноцен-
ность разновременных затрат и/или результатов; 
 учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей эффективности должны 
учитываться только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, 
связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, непо-
средственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения действующего производства в 
связи с организацией на его месте нового).  
 учет наиболее существенных последствий проекта. При определении эффективности ИП должны 
учитываться все последствия его реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические; 
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